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Для визначення раціональних параметрів вертикального каналу при 
очищені повітряного потоку, застосовано методику планування факторного 
експерименту та метод найменших квадратів з урахуванням кутів відкриття 
заслінки подачі суміші α, заслінки подачі повітря β, кутів верхніх αв (кодо-
ване значення х4) та нижніх αн (кодоване значення х3) жалюзі. Одержано 
рівняння регресії у кодованому вигляді та поверхні відгуку для визначення 
критеріїв оптимізації - відносної кількості пилу μп5 (кодоване значення у4) та 
маси пилу mп5 (кодоване значення у4) в п‘ятому приймачеві. 
Аналіз рівнянь регресії показав, що раціональний діапазон значень кута ві-
дкриття заслінки подачі повітря становить β=50…52,7º; раціональний діапазон 
значень кута положення верхніх жалюзі вертикального каналу αв=6,2…7,4º, 
кута положення нижніх жалюзі - αн=3,6…3,99 ;˚ оптимальний кут відкриття 
заслінки подачі суміші α = 21º. При цьому відносна кількість пилу по відно-
шенню до загальної маси домішок у п’ятому приймачеві становить  μп5=7·10
-
4…7,8·10-4 та маса пилу  mп,5=0,083…0,092г (навіска складає 500 гр). 
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Енергоспоживання будівель зазвичай оцінюється в 30-40%. Тому 
стає вигідним будівництво розподілених гібридних електричних мереж 
з використанням відновлювальних джерел енергії. Цей підхід також 
дає можливість власникові мережі продавати надлишки електроенергії. 
Внаслідок залежності від погодних умов система характеризується 
швидкою зміною робочих режимів та конфігурацій, тому для оперативно-
го управління стає доцільним створення систем підтримки прийняття рі-
шень (СППР). В роботі пропонується розглядати енергетичну мережу 
невеликого котеджного містечка, що складається з сонячних панелей, 
встановлених на будинках індивідуально, спільного парку вітряних тур-
бін, банку зберігання енергії та можливості підключення до зовнішньої 
мережі для додаткового споживання/продажу електроенергії. Відповідна 
їй СППР буде вирішувати задачі оперативного прогнозу роботи мережі та 
видачі рекомендацій щодо часу споживання/продажу електроенергії, ба-
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зуючись на погодних умовах, характеристиках обладнання, історичних 
даних щодо енергоспоживання, ставках «зеленого тарифу». 
Існує велика кількість підходів до створення СППР. В роботі про-
понується використовувати трирівневу архітектуру системи: презента-
ційний рівень, рівень реалізації логіки (РРЛ) та рівень баз даних. В 
свою чергу РРЛ представлений сукупністю взаємодіючих між собою 
компонентів: аналіз, оптимізація роботи мережі та прийняття рішень 
відбувається в прикладному пакеті Matlab/Simmilink, прямий доступ 
до якого закритий для користувача, для цього використовуються веб-
сервер (для представлення результатів користувачу на веб-сайті) та 
сервер геоінформаційної системи (для представлення реальної мережі 
на карті). Організація зв’язку всіх серверів відбувається за рахунок 
використання агентної технології JADE.  
Внаслідок поєднання агентів з Matlab стає можливим імітувати 
реальні фізичні об’єкти в максимально точній формі, адже за кожний 
фізичний об’єкт відповідає свій унікальний програмний модуль. Крім 
того, використовуючи такого типу схему архітектури СППР, стає мо-
жливим застосовувати найліпший підхід для певного виду завдань. 
 
 
